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В останні десятиліття хімічний спосіб нанесення металевих покриттів знаходить застосування для металізації діелектриків, надаючи поверхні електропровідні властивості. Крім того одержання декоративно оформлених виробів з пластмас, та інших полімерних матеріалів дозволяє знайти заміну металам, склу та ін. 
Метод хімічного відновлення (хімічна металізація) полягає в тому, що металеві покриття отримують в результаті відновлення іонів металу з водних розчинів, що містять відновник. Для перебігу даної реакції необхідною умовою є її авто каталітичний характер. Як відомо автокаталіз - процес каталітичного прискорення хімічної реакції одним з її продуктів. Це означає, що метал, що утворився в результаті хімічного відновлення з розчину, каталізує надалі реакцію окислення відновника. Здатність до автокаталізу мають далеко не всі метали, серед них: нікель, кобальт, залізо, мідь, срібло, золото, паладій, родій, рутеній, платина, олово, свинець, індій. У відсутності автокаталізу відновлення металу буде відбуватися в об’ємі розчину, але це не дасть можливості одержати покриття. 
Для отримання покриття у вигляді суцільного шару необхідно щоб різниця в окисно-відновних потенціалах окислювача и відновника не була дуже великою, інакше відновлення буде відбудеться швидко з утворенням дрібно дисперсного порошку металу. 
Мета роботи полягала в проведені досліджень, що дозволять одержати якісне металеве покриття на різних поверхнях, при значній швидкості процесу. 
В даній роботі нами розглядалися окисно-відновні реакції в яких відновниками були розчини глюкози та формаліну, а окисником комплексні сполуки Аргентуму. Процес окиснення для даної системи в загальному вигляді має вигляд:
2RСНО + 4ОН– = 2 RСОО– + Н2 + Н2О + 2 е.
Величина потенциалу данного процесу при стандартних умовах залежить від рН відповідно до рівняння: 
= +0,32 – 0,12 рН
В якості окисника, що містить осаджувальний метал, використовували аміачні комплекси срібла різної концентрації. Окисно-відновний потенціал даної реакції становив:
[Ag(NH3)2]+ + 1 eAg0 	= +0,373 В,
Щоб запобігти швидкому протікання реакції до складу розчинів вводять ліганди, які не тільки зміщують редокс пару: іон металу - метал у більш негативну область, але і запобігають утворенню гідроксидів металів у лужному середовищі.
Розглянемо процес автокаталітіческого осадження срібла в присутності відновника глюкзи. Для початкової стадії відновлення металу необхідно, щоб поверхня виявляла каталітичні властивості по відношенню до цієї реакції Тому для надання каталітичних властивостей поверхні її піддають спеціальній обробці - активації. Існують різні способи активації, сутність яких полягає в нанесенні металу-каталізатора на поверхню. Найефективнішим способом сенсібілізування є обробка поверхні в розчині SnCl2. Аналіз результатів досліджень показав, що в розчині хлориду олова на поверхні скла утворюється шар з підвищеною концентрацією цієї солі. Під час промивання зразка у воді сіль олова піддається гідролізу згідно з такими рівняннями: 

SnCl2 (aq) + H2O (l)  Sn(OH)Cl (s) + HCl (aq).

Однак приєднання сполук олова до поверхні відбувається не при безпосереднім контакті розчину SnCl2 з оброблюваною поверхнею, а при наступним за цим промиванням водою. 

	Мало розчинні продукти, що утворилися при цьому містять осідають на поверхню, утворюючи шар незначної товщини (до декількох нанометрів). При цьому збільшення кислотності розчинів і зменшення концентрації солі знижують кількість продуктів гідролізу. Ефективність сенсибілізації можна оцінити по крайовій кутку змочування поверхні. При сприятливому процесі кут змінюється з 1000 до 15. 

Механізм реакції хімічного сріблення можна представити таким чином. Продукти сенсибілізації, що містять Sn2+ (= +0.15 В Sn2+ – 2e = Sn4+), і залишилися на поверхні відновлюють іони срібла з розчину на поверхні, яку обробляють:

Sn2+ (aq) + 2 Ag+ → Sn4+ (aq) + 2 Ag (s)

Частинки срібла, що утворилися самі каналізують подальше відновлення і осідання срібла на поверхні об'єкта. Таким чином хімічне відновлення срібла протікає на двох каталізаторах: Sn2+ і Ag (s) 
В результаті проведених випробувань одержані металічні плівки на різних поверхнях. Товщина одержаних плівок коливалася в межах від 20 до 40 нм залежно від концентрації аміачних комплексів срібла.
Таким чином проведені дослідження дозволяють одержати якісне металеве покриття на різних поверхнях, при значній швидкості процесу, що забезпечують сенсибілізація поверхні сполуками Sn2+.


